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 I 
摘  要 
随着计算机和网络应用的普及，艺术品的展览也开始从线下转为线上，从而
为艺术品爱好者和投资者提供了更多的观赏渠道。很多著名的艺术品，包括名家
的画作，都已经可以从网络上浏览和下载。油画作品作为一种对艺术表现力有一
定要求的艺术作品，在网络上进行数字化展示时，能否还原出现实作品中所蕴含
的那种艺术表现力，就成为油画作品在线上展示时能否成功的一个关键。油画作
品管理系统的设计与实现不仅能够促进油画艺术的交流与传播，也为艺术价值的
实现提供了平台和纽带。 
本文从国内外艺术品展览的现状入手，对艺术品的在线展览进行研究，并以
油画作品的在线展示为重点研究对象，对油画作品在线展示系统的设计与应用进
行了研究。系统采用了 MVC 框架，基于 Java 语言和 MYSql 开发的。系统可提供
作品展示、作者管理、作品管理、数据管理等功能模块。论文的主要内容包括： 
1、对油画作品在线展示系统的研究背景和国内外研究现状的分析。计算机
和网络技术在油画艺术品管理中的应用，提升了油画艺术品传播的效率和质量，
为油画艺术品管理工作的信息化和科学化发展提供支持。 
2、对油画作品的在线展示需求和系统功能需求进行分析。完成了油画作品
在线展示系统的可行性分析，明确了系统的主要功能需求包括作品展示、作者管
理、作品管理、数据管理、系统管理。 
3、对油画作品在线展示系统的设计，提出油画作品管理系统的设计方案。
完成油画作品在线展示系统的功能设计、数据库设计，实现油画作品在线展示系
统的各项功能，并对油画作品在线展示系统的功能和性能进行测试。 
油画作品在线展示系统的开发与应用可以为油画作品的展示提供一个新的
方式，同时也可以为油画作品的爱好者和投资者提供一个新的鉴赏交流渠道，可
以促进油画作品的交流和展示，同时也便于对油画作品进行管理和保存。 
 
关键词：JAVA；油画；信息系统 
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Abstract 
With the widespread use of computers and networks, the art exhibition is 
transferred to the Internet from the exhibition hall. This provides more viewing 
channels for art lovers and investors. Many works of art, including paintings by 
famous artists, have been able to browse and download from the web. Oil painting is a 
kind of art works which have certain requirements to artistic expression. Whether oil 
painting shows success or not, the key is to show the artistic expression of the work. 
The design and implementation of the oil painting management system can not only 
promote the exchange and dissemination of the oil painting art, but also provide a 
platform and link for the realization of the artistic value. 
This dissertation firstly studies the present situation of the art exhibition in China 
and abroad, and then studies the online exhibition of the works of art. This 
dissertation studies the online display of oil paintings,and the design and application 
of the online exhibition system of oil painting works. 
With the MVC framework, the system was developed based on Java language 
and MySQL. The system provides the functions of display, management, work 
management, data management and so on. The main contents of this dissertation 
include: 
1, Analysis of the research background and current situation of the online 
exhibition management system of oil painting works. The application of computer and 
network technology in the management of oil painting art has promoted the efficiency 
and quality of oil painting. This provides support for the information and scientific 
development of the work of art management in oil painting. 
2, Analysis of the demand for oil painting display and system functional 
requirements. The feasibility analysis of the oil painting online display management 
system was completed. The main functional requirements of the system include the 
display of the works, the author's management, the work management, data 
management, system management. 
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 III 
3, Describe the design of oil painting online display system, then the submission 
scheme was proposed. Function design and database design of online display 
management system for oil painting were described. After the system was realize, 
system function and performance were test. 
The development and application of oil painting online display management 
system can provide a new way for the exhibition of oil painting works.At the same 
time, it can also provide a new appreciation for the oil painting works lovers and 
investors.It can also promote the exchange and display of oil painting works.At the 
same time, it is easy to manage and save the oil painting works. 
 
Keywords: JAVA; Oil Painting; Information System
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义  
随着时代的发展，信息化技术也开始逐渐走入人们的生活。在文化艺术方面，
信息化技术的发展为人们提供了更多创作、展示、交流艺术作品的空间。过去，
绘画作品的展示只能通过展示原作或复制品的方式进行，其中的弊端不言而喻。
随着信息技术的发展，绘画作品通过数字化处理，已经能到达到惊人的还原度，
这为推动绘画作品的展示与交流，提供了便利。不仅如此，随着网络化的发展，
绘画作品不再局限于在展览馆中进行展示，而开始走出展馆，通过互联网和新媒
体直接与观众接触。在图 1-1中显示的是传统画展的情景。 
 
图 1-1 传统画展 
 
受限于时间、空间等原因，传统画展的实时观看者并不多。相比之下，在线
画展在时间上更为灵活，观众可以随时上线欣赏画作。而且在线画展面向整个互
联网开放，同时在线访问量相比传统画展要更多一些。在图 1-2中显示的是法国
卢浮宫的在线画展。 
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图 1-2 在线画展 
 
通过网络，观众们不仅可以更加近距离的欣赏绘画作品，而且还可以通过简
单的操作，实现对绘画作品的复制和保存。人们不需要再去巴黎、去凡尔赛宫、
去大英博物馆，就可以欣赏到那些名家的传世画作。 
为了实现对绘画作品的在线展示，从事绘画作品在线展览工作的人员需要借
助数码相机、扫描仪等工具，对绘画作品进行数字化的转换。在这一过程中，为
了最大限度的保证作品的还原度，工作人员不仅需要把握好摄影的技巧，还需要
借助一些软件实现对绘画作品图片的后期处理。然而，要真正实现绘画作品的在
线展示，更为关键的是要设计与实现一个绘画作品在线展示系统。通过这一系统，
实现对绘画作品的图片上传、作品管理和展示。 
基于上述分析，本文从国内外艺术品展览的现状入手，对艺术品的在线展览
进行研究，并以油画作品的在线展示为重点研究对象，对各类艺术品在线展示系
统的设计与应用进行了研究。油画作品管理系统的设计与实现不仅能够促进油画
艺术的交流与传播，也为艺术价值的实现提供了平台和纽带。油画作品管理系统
的开发与应用可以为油画作品的展示提供一个新的方式，同时也可以为油画作品
的爱好者和投资者提供一个新的鉴赏交流渠道，促进油画作品的交流和展示。 
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1.2 国内外研究现状  
随着互联网技术的日趋成熟，艺术品以及绘画作品的展示已经开始从实物走
向数字化。近些年，国内外大型艺术博物馆、画廊、艺术品拍卖行甚至门户网站
都已经拥有数字展览厅，让客户和普通人群可以足不出户地欣赏全球范围内的艺
术品。这是计算机行业为整个人类文化所做出的巨大贡献。这些绘画作品数字展
览厅系统能够实现用户注册、绘画作品浏览、用户绘画作品管理、绘画作品评论
以及下载、管理员后台管理等功能，切实提升了绘画作品的传播和影响力。 
目前，国外在艺术品展览的信息化建设方面已经取得了一些令人瞩目的成
绩。一些国家的博物馆、艺术馆，都已经开设了数字化展馆。此外，还有一些与
文化交流、艺术品展览、艺术品投资相关的机构，也开设了基于互联网的艺术品
展示系统。相比之下，国内在艺术品展览的信息化建设方面起步较晚。但是随着
近些年艺术品投资的热度上升，以及文化机构对信息化应用的重视，基于网络的
艺术品展览（包括绘画作品展览）也逐渐增多。图 1-3显示的即是英国国家美术
馆的美术作品在线展示页面。 
 
图 1-3 国外在线画展 
 
然而，在基于网络的艺术品展览活动不断开展、展出形式不断创新的同时，
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新的问题也开始出现。一些人在未经授权的情况下，随意的使用绘画作品的图片、
甚至伪造作品的行为，严重侵害了作者及相关机构的权益。在互联网时代，艺术
作品的版权保护问题，已经成为一个新的研究热点。 
在经济发展的同时,国人对艺术品的关注也在不断上升。一方面，人们在接
触了国外的艺术品后，受到了艺术的感染。另一方面是国外对艺术品投资的经验
对国内的投资者有很大的启发。相对于储蓄、股票的投资方式，艺术品投资的潜
力十分巨大。而信息技术的发展，艺术品爱好者有了更多、更便利的方式接触包
括油画在内的各种艺术品，网上艺术品展示系统成了一种新型而又热门的交流方
式。艺术品网上展示已经成为一种趋势，现在很多的艺术品都提供在网上的展示。
这些艺术品的在线展示系统有时还兼顾艺术品的推介和交易活动。中国美术馆作
是国内比较有代表性的开展美术作品线上展览的单位，中国美术馆的美术作品线
上展览如图 1-4所示： 
 
图 1-4 国内在线画展 
 
在线画展系统不仅提供在线展览服务，还能提供艺术商店、在线学习、教育
活动、新闻专题等相关内容的服务。 
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1.3 主要研究内容 
论文遵循软件工程相关规范，设计和实现了一套油画作品在线展示系统。该
系统采用 Java、MVC 等技术开发，可提供油画作品展示、油画作品管理等功能。 
本课题研究的主要内容包括： 
（1）运用软件工程的方法，对油画作品在线展示系统进行分析。首先明确
了油画作品在线展示系统的建设目标，并进行了系统可行性分析。然后对油画作
品在线展示系统的功能需求及非功能性需求进行了分析。 
（2）对油画作品在线展示系统进行设计。首先对油画作品在线展示系统的
总体结构、软件体系架构、网络拓扑架构进行了设计。然后对油画作品在线展示
系统的各项功能（包括作品展示、作品管理、系统管理等）进行了设计，并完成
了油画作品在线展示系统的数据库设计。 
（3）油画作品在线展示系统的实现。构建了油画作品在线展示系统的开发
环境，完成了对作品展示模块、作品管理模块、作者管理等业务功能以及数据管
理、系统管理等基本功能模块的设计，并对油画作品在线展示系统的各项功能和
性能进行了测试。 
1.4 论文结构安排 
论文的组织结构主要包括以下五个部分： 
（1）绪论。这一部分主要对油画作品在线展示管理的设计与实现这一课题
的研究意义与背景、国内外研究现状进行阐述，对课题研究的主要内容和论文结
构进行说明。 
（2）系统需求分析。这一部分主要对油画作品在线展示管理的业务需求、
系统功能需求和非功能性需求进行分析。 
（3）系统设计。这一部分主要对油画作品在线展示系统的网络架构、软件
架构、功能模块设计以及数据库设计进行研究。 
（4）系统实现。这一部分主要对油画作品在线展示系统的实现进行说明，
重点包括系统开发环境、功能实现、系统测试。 
（5）总结与展望。主要对油画作品在线展示系统的研究进行了总结，对油
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画作品在线展示系统今后的研究方向进行展望。 
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